


































































































































昭和33年9月26日 43I5 昭和47年7月15目 18．O
〃41年6月28日 33．0 〃47年9月22日 22．0
〃46年8月31日 40．O 〃49年7月20目 19．0
〃46年9月26日 24．5 〃51年9月9目 28．O
■
世田谷区 府中市 狛江市 調布市 東京都
昭和 ・年1… 82 25
・・1・，…
40 743 126 40
11・1・・，…
・・1… 163 60 1・・l11，…












































































































































































































































































































































































































































































































































・谷底平野 0．023 O．046 O．109
〃

















































































































































































































































濫面積 合　　計 がなかった区域の 昭和33年 昭和41年 昭和51年
氾濫面積
（km2） （km2） （km2） （km2） （km2） （km2） （km2）
昭和33年9月洪水 6．781 O．969 0．406 1．715 3．22









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































定対象 （個所） 積合計 （ha） 住 宅 1非住宅 合 計
…
…
津波，高潮，出水 20 6，694 76，459 21，896 98，355
急傾斜地等 3，499
」
6，350 98，267 8，488 106，755
’
・，・1・」 174．7261　　　■ ■
計 13，044 ・・・…1 205，110
■　　■
がけ崩れ等のおそれのある場合は，擁壁の設備等を講じること（第19条）．又，著しく災害
を受ける危険性の多い場所においては，災害防止のために建築物の建設に禁止や制限を行な
うこと（災害危険区域，第39条）．
　この法律の第39条に基づいて，災害危険区域を条例で指定し水害防止のために土地利用
　（建築物の建設に対する制隈等）の制隈等を加える方法は，幾つかの地方自治体で実施され
一応の効果を示している（表5）．
　5）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年7月1日，法律第57号）
　2．1の4を参照．
　6）防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和47
　　年12月8日，法律第132号）
　この法律の目的はr豪雨，洪水，高潮その他の異常な’白然現象による災害が発生した地域
又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条第1項の規定により指定された災害危険区
域のうち，住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を促進するた
め，地方公共団体が行なう集団移転促進事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置等に
ついて定めているものとする．」（第1条）
　この法律は，災害を受げやすい区域における住宅を他の安全な場所に移転させることによ
り被害を避けるという考え方のものであり，昭和47年度から現在までに20団体1，005戸（昭
和55年1月現在）を対象に適用されている．
2．3水害時及び水害を受けた後の措置等に関する現在の法律
　1）　災害対策基本法（昭和36年11月15日，法律第23号）
　この法律の目的は「国土並びに国民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，防災
に関し，国，地方公共団体その他の公共機関を通じて必要な体制を確立し，責任の所在を明
確化するとともに，防災計画の作成，災害予報，災害応急対策，災害復旧及び防災に関する
財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより，総合的かつ計画的な防災行
政の整備及び推進を図り，もって杜会の秩序の維痔と公共の福祉の確保に資することを目的
とする．」（第1条）
　すなわち，この法律は，主として災害時における公共機関の体制の確立，災害復旧，応急
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対策，財政措置等に関して述べているものである．又，この法律は，自然災害のみならず火
災等の人災に対しても適用される．
　2）激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律（昭和37年9月6目，法律第
　　150号）
　この法律の目的はr災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に規定する著しく激甚であ
る災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対す
る特別の助成措置について規定するものとする．」（第1条）．
　すなわち，この法律は，激甚災害を受げた後の災害復旧事業に対する財政的補助等につい
て述べているものであり，災害を予測したり防止する措置・規制等については述べていな
い．激甚災害については，災害対策基本法の第97条・第98条・第99条・第102条・第104条，
災害対策基本法施行令の第44条等で述べられている．
　3）土地収用法（昭和26年6月9目，法律第219号）
　この法律の目的はr公共の利益となる事業に必要な土地等の収用・使用に関し，その要
件・手続及び効果並びにこれに伴なう損失の補償等について規定し，公共の利益の増進と私
有財産との調整を図り，もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする．」
（第1条）．
　この法律において，災害の防止に係るものとして次のようなことが述べられている．
・非常災害に際して，公共の安全を保つために河川施設（堤防・ダム等）・砂防施設（砂防
ダム等）等を緊急に施行する必要がある場合には，事業の種類・期問等の必要な事項につい
て市町村長の許可を受けれぼ他人の土地を使用することができる．
　すなわち，災害防止のために必要な事業（緊急に施行する必要があるもの）のためには，
他人の土地も使用できる場合がある（第122条）としている．
　4）　水防法（昭和24年6月4日，法律第193号）
　この法律の目的はr洪水又は高潮に際し，水災を警戒し，防ぎょし，及びこれに因る被害
を軽減し，もって公共の安全を保持することを目的とする．」（第1条）．
　この法律は，洪水時等において水害が発生しようとするおそれがある場合の水害防止活動
に必要な組織・費用・責任者・水防計画等について述べているものであり，水害防止のため
の事業の実施や土地利用の規制等について述べているものではない．
214　その他の法律
　以上述べてきた法律以外にも，水害防止に関する法律は幾つかある．例えば，気象業務法
（災害を防止するための気象観測：第6条の2，気象・津波・高潮・洪水等についての予警
報の発表：第13条，第14条），都市再開発法（災害防止・衛生の向上等の条件を改善するた
めに施設及び敷地等の合理的な利用を図るための計画・決定：第74条），庄宅地区改良法（環
境の整備・改善，災害防止，衛生の向上を図り，健全な住宅地区にするための事業計画決定
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　第6条の4），国土利用計画法（公害の防止，自然環境及び農林地の保全，歴史的風土の
保全，治山治水等を考えた土地利用規制措置等：第10条），森林法（水源のかん養，土砂の
流出の防備，土砂の崩壊の防備，風害・水害・潮害・干害・雪害・霧害の防備等の目的の保
安林の指定と保安林内における行為の制隈：第25条，第31条）等があげられる．
2．5水害防止の考え方の推移と法律の適用の現状
　2・1～2・3において述べた法律の各公布年月日から，水害防止に対する考え方の推移がわか
る．すなわち，洪水を押さえ込むための構造物を充実することによって水害を防止しようと
する考え方に基づいた法律は，明治時代にすでに公布されていた（旧河川法，砂防法）．そ
れに対して構造物によらない方法に関する法律の公布は，第二次大戦後しぱらくしてからで
ある．特に，防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に
基づく宅地の集団移転事業の実施は，昭和47年度からでありまだ10年にもならない．
　現在，構造物によらない方法については建築基準法によるr災害危険区域」の指定及び防
災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律によるr集団移転
促進事業」が適用されている．なかでも水害の危険性の多い地域において，住宅等に対する
規制をしているのは，建築基準法第39条の1に基づく災害危険区域の指定以外は見当たらな
い．Lかも，水害等の経験があってもその後の氾濫域の土地利用に何も制限を加えていない
場合等も多く見受けられ，水害を受けやすい地域すべてに適用されているわけではない．そ
れは，水害防止という立場以外での多くの要因（例えぱ，目常生活の便利さ，環境問題等）
があり，それらの要因の方が大きく影響していることが多いからである．その結果，水害等
の防止を無視した土地利用がなされるようになり，水害防止のための土地利用規制等も難し
くなってくる．このようなことをなくするためには，先に述べたように一般住民の水害防止
に対する正しい理解と協カが必要である．
　そこで，以下，水害に対する知識の普及の現状について述べてみることにする．
3．水割＝対する知識の普及
　水害に対Lて正しい知識を持ち意識が向上する場合には，実際に被害を受けた場合（経験）
や知識として人から教えてもらう場合（教育）等がある．そLて，先にも述べたように，こ
の水害に対する意識の向上等が，水害防止対策を実施する上で重要なのである．しかし，水
害による被害を経験しないうちは，水害に対する意識の向上や正しい知識をもたないという
のでは問題が残るし，ましてや水害を受けた経験があっても時問がたつにしたがって水害の
ことが忘れさられてLまうことすら少なくない．そこで，水害に対する正しい知識を知らし
める教育が重要になってくる．
　教育には，…般の成人に対する啓蒙等と学校教育に代表されるような青少年を対象にした
ものとがある．このうち大人に対しては，訓練（水防訓練等）・広報活動等による方法で行
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なわれていることが多い．現在行なわれている訓練や広報の一般的な方法は次のようたもの
である．まず訓練では，一般住民の災害時における対応の仕方についての訓練（水防訓練，
避難訓練）と公共機関や報道機関の災害時における訓練（情報伝達訓練等）であり，広報活
動においては，主として行政機関が一般住民に対して，水害に対する心得，過去の水害の記
録等の普及をパソフレット，チラシ等によって行なっている．なかには，過去の災害の記
録を映画等にして広報活動に利用している例もある．Lかしながら，その実施の現状は，地
域によってかなり違っている．訓練や広報活動を熱心に実施している地域は，全体の数から
みてあまり多くなく，そのうちの大部分の地域は過去に大きな被害を受けた経験をもってい
る．逆にいえば，潜在的に水害に対して弱い地域であっても，比較的近い過去に水害を受け
た経験がないと水害防止に対して熱心でなく，特に，近年市街化が急速に進んでいる地域に
おいては，水害に対する潜在的な危険性が大きくなっている場合（宅地不適格地への宅地の
進出等）が多いにもかかわらず，その土地に住みついてからの時問も短い人が多いため水害
に対する住民の意識は平均的に低い．
　また一般住民は，水害は地形と密接な関係があり，自分達の住んでいる場所がどんな水害
を受げやすいのかを知り，白分達で自らの生命，財産を守るための対策を目頃から考えてお
くべきである．（このための有力な情報とLて国土地理院で発行している土地条件図がある。
ただし，地形的な知識が若干必要になる．）
　学校教育の中で義務教育についてみてみると，表6（ユ）のような過程を経ながら自然や杜会
の成り立ちを教え，そして自然災害については小学校4年の杜会科，中学校の杜会科地理的
分野で具体的に教えている．そのなかで水害に関しては，洪水時におげる対策（水防活動
等）・過去における水害の例・水害防止の方法（堤防・ダム等による方法）及び地形と災害
表6（1）学習指導要領抜粋（1）
　　　1　小学校新学習指導要領　理科編・杜会編抜粋
　　　　　　　　　　　（小学校新学習指導要領の解説と展開，理科編・杜会編，教育出版，1977）
（理科）
　第1学年
　　1．目標　省略
　　2．内容（ユ）～（6），（8）省略
　　　（7）晴れた目や雨の降る日に，空や地面の様子を見たり，雨水，氷などを使った活動を工夫し
　　　　たりさせながら，天気によって地面の様子に違いがあることに気付かせる．
　第2学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　（1）～（8）省略
　　　（9）砂や土と水とを使った活動を工夫させたがら，砂や水の手触り，固まり方，水の鰺み込み
　　　　方，水の中に入れた時の沈む様子などに違いがあることに気付かせる一
　第3学年
　　1．目標　省略
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　　　2．内容　省略
　　第4学年
　　　1．目標　省略
　　　2．内容　A（1）～（2），B（1）～（4），C（1）省略
　　　　C（2）雨水が地面を流れる様子及び川原や川岸の様子を調べ，流れる水のはたらきを理解させ
　　　　　　る．
　　　　　　ア　雨水及び川の水の流れは，土地を削ったり，石，土などを流したり積もらせたりする
　　　　　　　こと．
　　　　　　イ　川原や川岸の様子は，川の水の流れの速さや水量によって変わること．
　　第5学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　省略
　第6学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　A（1）～（3），B（1）～（5），C（1）省略
　　　　C（2）地層の重なり方及び地層をつくる物の様子を調べ，地層のでき方は，水のはたらきなど
　　　　　に関係があることを理解させる．
　　　　　ア　土地には，層状になっているところが麦・ること．
　　　　　イ　地層は，その重なり方や厚さ及び含まれている物に特徴があること．
　　　　　ウ　地層には，広がりがあること．
　　　　　工　地下水は，地層のつくりと関係があること．
　　　　　オ　地層は，水のはたらきなどによってできること．
（杜会）
　第1学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　省略
　第2学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　省略
　第3学年
　　1．目標　省略
　　2．内容
　　　（1）白分たちの市（町，村）を中心にした地域におげる特徴のある地形，土地利用及び集落の
　　　　分布を取り上げ，人々の生活と自然環境との関係を理解させるとともに，県（都，道，府）
　　　　内における自分たちの市（町，村）の地理的位置を確認させ，県（都，道，府）全体としての
　　　　地形の特徴などに気付かせる．
　　　（2）以下　省略
　第4学年
　　表6（2）参照
　第5学年
　　1．目標　省略
　　2．内容　（1），（2）省略
　　　（3）地図その他の資料を活用しながら，国土の位置，気候，地形，資源の分布並びに交通網の
　　　　概要及び特徴を調べ，それらが国内の土地利用，人口分布，自然災害などと密接な関連をも
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　　　っていることを理解させ，地理的環境としての国土の特色についての理解を深めさせる．
第6学年
　1．目標　省略
　2．内容　省略
　　　皿　中学校新学習指導要領　理科・杜会抜粋
　　　　　　　　　　　　（中学校新学習指導要領の解説と展開，理科編・杜会編，教育出版，ユ977）
（理科）
　第1分野
　　ユ．目標　省略
　　2．内容　省略
　第2分野
　　1．目標　省略
　　2、内容　（1）～（3），（5）省略
　　　（4）天気の変化
　　　　　観測や実験を通して，天気の変化は，太陽放射に基づく水の状態変化や大気の動きに関連
　　　　　して起きることを考察させ，それらをもとにして天気変化の仕組みや規則性を理解させる．
　　　　ア～ウ　省略
　　　（6）地かくとその変動
　　　　　観察や実験を通して，地かくを構成している堆積岩や火成岩には，それぞれ成因にかかわ
　　　　る特徴があることや地かくの変化について認識させ，更に，過去の自然環境の変化を，地層
　　　　に見られるいろいろな事実から考察させる．
　　　　ア～工　省略
　　　（7）人問と自然
　　　　　自然環境や自然の事物・現象の基礎的な理解をもとにして，人問の生存を支える条件を認
　　　　識させるとともに，自然の開発や利用に当たっては，自然界のつり合いを考慮しながら，計
　　　　画的に行うことが重要であることを考察させる．
　　　　ア，イ　省略
（杜会）
　地理的分野
　　表6（2）参照
　歴史的分野　省略
　公民的分野　省略
表6（2）学習指導要領（2）
　　　1　小学校新学習指導要領　杜会抜粋
　　　　　　　　　　　　　　　（小学校新学習指導要領の解説と展開，杜会編，教育出版，1977）
　第4学年
　　1．　目標
　　　（1）地域杜会では，人々の生活の安全や向上を図るための協力的活動や計画的活動が行たわれ
　　　　ていること及び過去においても先人によるこのようた働きがみられたことを理解させ，地域
　　　　杜会の発展を願う態度を育てる．
　　　（2）～（3）省略
　　2．内容
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（1）人々の健康で安全な生活を維持していくためには，地域の人々や地域杜会相互の協力体制
　が必要であることを理解させる．
　ア　省略
　イ　火災，風水害などの災害から人々の安全を守るために関係の機関が相互に連絡を取り合
　　いながら対策を立て，災害の場合には緊急に対処していることを理解すること．
（2）～（3）省略
　　皿　中学校新学習指導要領　杜会抜粋
　　　　　　　　　　　　　　（中学校新学習指導要領の解説と展開，杜会編，教育出版，1977）
地理的分野
　1．　目標
　　（1）～（3）省略
　　（4）白然及び杜会条件と人間との関係は，人問の活動によって絶えず変化し，それに伴って地
　　　域も変容していることに気付かせるとともに，環境や資源の重要性についての認識を養う．
　　（5）省略
　2．内容
　　（1）～（2）ア　省略
　　（2）イ　国土の自然
　　　　　地形，気候，植生，日本をめぐる海洋，自然災害などを取り上げて，国土の自然の特色
　　　　を世界各地域のそれと比較しながら全体的に把握させるとともに，地域によって様々な差
　　　　異がみられることを理解させる．
　　　ウ　身近な地域
　　　　　身近な地域における諸事象を取り上げ，縮尺の大きな地図の読み方についても理解させ
　　　　ながら観察や調査をさせ，地理的な見方や考え方の基礎を身につげさせるとともに，生徒
　　　　が生活している土地に対する理解と関心を深めさせる．
　　　二　目本の諸地域
　　　　　日本の諸地域における人々の生活及び地域の特色と動向を，以下の項目をもとにして世
　　　　界や日本の他地域との比較や関連において理解させる．
　　　　（ア）位置と歴史的背景
　　　　　　地理的位置の変化，開発の歴史などに関する事柄のうち，各地域の現在の主な生活様
　　　　　式や地域の特色を把握させるための手がかりとなるものを取り上げて，そのあらましを
　　　　　理解させる．
　　　　（イ）自然の特色
　　　　　　地形，気侯などのうち，各地域の生活，産業，自然の災害などと深い関係をもってい
　　　　　る事象を取り上げて，地域の自然の特色を理解させるとともに，自然と人間との関係が
　　　　　人問の活動によって絶えず変化していることに着目させる．
　　　　（ウ）～㈱省略
　　（3）世界の中の目本
　　　ア　省略
　　　イ　国土の利用と保全
　　　　　我が国が当面している人口，食糧，資源，産業，都市などの間題のうち，幾つかを取り
　　　　上げて，国土の利用やその動向について考察させ，国民生活の安定と向上を図るために
　　　　は，国土の合理的な利用と保全が大切であることを理解させる．
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表7（1）地形と排水条件との関係（高崎正義，空中写真の見方と使い方，
　　　　全日本建設技術協会，1966）
形1　　排水条件
　■
扇　状　地
谷底平野
氾濫平野
三　角　洲
海岸平野
自然堤防
旧　河　　道
盛　　土　　地
埋　　立　　地
干　拓　　地
湿　　　　地
良
やや不良
不　　良
やや不良1
良
不　　良
良
良
不　　良
非常に不良
地　形　の　定　義
山麓部にあって主として砂礫質からなる扇
状の堆積地形の地域
低地（谷嘆）にある平たん面で現在河流の
沖積作用がおよぶ地域
河川の河口部にあって主とLて泥土からな
る低平な堆積物の地域
海岸部にあって主として海成の堆積物から
たる低平な地域
洪水時などに自然河川の周囲に形成された
砂質の堆積物からなる帯状の徴高地
過去に河道であった河道上の低い地域
低地の一般面以下の地域にO．5～3m盛土し
て敷地などにした地域
水都であったところに土砂を入れて敷地と
した地域
水部であったところの水を排出して農地と
した地域，通常土砂はあまり入れない
排水不良で湿地性植物の生育する地域
位　　　　置
山麓部
低地一般および谷底
河川の河口部
海岸部
現，旧河道沿い
旧河川沿い
低地の一般面か，それよ
り低い部分
旧水部
旧水部
周辺を（徴）高地に囲まれ
た低地，海抜高の低い低地
表7（2）地形面と土地利用上の関係表（土地条件調査報告書（古河地区），国土地理院，1980）
形
山
地
斜
面
台
地
段
丘
極
急
斜
谷　　　型
尾　根 型
直　線 型
緩　斜　谷　型
緩斜尾根型
緩斜直線型
上　位、，面
中　　位　　面
下　　位　　面
地盤1地盤高1受けやすい災害の種類
やや不良
やや良
やや不良
やや良
良
やや良
良
良
良
局　　い
局　　い
局　　い
同 い
局　　い
局　　い
同 い
局　　い
かなり
局　　い
土石流，土砂崩
殆んどなし
特別な場合に土砂崩壊
一般に一なし
上流部の状況により土石
流
な　し
殆んどなし
殆んどなし
殆んどなし
特別な場合のみ冠水
利用上の間題
防災施設が必要
防災施設が殆んど必要な
し
場合により防災施設が必
要
特別な場合以外はなし
特別な場合以外はなし
特別な場倉以外はなし
水利条件に注意する
水利条件に注意する
水利条件に注意する
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山麓堆積地形
低
地
微
1司
地
低
地
般
面
扇　　状　　地
自　然　堤　防
砂州・砂堆
砂　　　　　丘
谷底，氾濫平野
海岸平野，三角洲
後背低地，旧河道
頻　　水　　地　　形
人　　工　　地　　形
犬部分良
大部分良
やや良
大部分良
やや不
不　　良
きわめて
不　　良
きわめて
不　　良
かなり
局　　い
やや高い
やや高い
やや高い
低　　い
きわめて
低　　い
きわめて
低　　い
きわめて
低　　い
工法によ
って異る
工法によ
って異る
特別た場合に土石流
上流部の状況により土石
流，河川洪水，一部で内
水氾濫
河川洪水，一部で内水氾
濫，一部で高潮洪水
殆んどなし
河川洪水，内水氾濫，一
部で高潮洪水，一部で地
震
河川洪水，内水氾濫，高
潮洪水，地震，地盤沈下
包河川洪水，内水氾濫，高
潮洪水，地震，地盤沈下
等
河川洪水，内水氾濫，高
潮洪水，地震，地盤沈下
等
工法によって異る
場合により防災施設が必
要
場合により防災施設が必
要
場合により防災施設が必
要
場合により防災施設が必
要
一部で洪水，地震に対す
る防災施設が必要
洪水，地震，地盤沈下等
に対する防災施設が必要
洪水，地震，地盤沈下等
に対する防災施設が必要
洪水，地震に対する防災
施設が必要
場合により一定でない
との関係について，ごく一部の地域について述べられていて，その範囲内においては大部分
満足すべきものであると考える．しかしながら，中学生には国土の利用や地形の成り立ちに
ついても詳しく教えていることもあり，水害と地形とについてもう少し具体的に示しても良
いと思う．例えぼ，水害を受げやすい場所はどのような地形であるのか？などというような
ことである．そして，自分達の住んでいる場所がどんな地形であり，どんな災害を受けやす
いのかについて興味をもたせるようにしても良いと思う．そのために，表7（1），（2）に類した
表を教科書に取り入れるのも有効な方法のひとつではないだろうか．この点，公害について
はかなり具体的に（主な公害のある地域を記入した地図や，大きな杜会問題となっている公
害については，その概要を表にしたものを示している場合もある．）その実態と問題点が述べ
られているようである（例えば，小学校5年・6年の杜会科，中学校の地理・公民で述べら
れている．）．又，水害の原因となる自然現象（雨等）についても，その多寡・強弱等をだれ
にでも理解できるように表わし　より多くの人が水害との関係について簡単に理解できるよ
うにすることが大切と考える．例えば，雨については，その強さについて表8のようなもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が目安として以前からいわれている
　　表8　降雨の強弱による階級（日下部文雄，
　　　　水利科学，1963）　　　　　　　　　　　（日下部文雄11963）・このような表現
名　称 体　　　　　感 1時問雨量
ユ1，
弱　　雨 雨の音は聞えない． 3mm以下
並　　雨 雨の音が聞える． 3～15mm
強　　雨
雨の音が激しく，人の声
が聞きにくい． 15mm以上
をもっと一般庄民に広め，さらに過去
の水害例と表8を結びつけて表わせぼ
より効果的であると考える．（表9は，
土砂災害と雨量について23降雨・46災
害について研究された結果を概括的に
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　表9過去に土石流等の災害をもたらした降雨の概括的条件（青木佑久，土木技術資料，1980）
③　降雨が数時間たいし半日以上継続L，30～40mm／hr以上の雨が3～6時間程度降り続いた場合（累
　加雨量は100mm以上となる．）
⑤　相当の時問を経て，累加雨量が150mm～200mm以上とたっていて，雨量強度が＠以下の場合．
◎　累加雨量が400mm以上の場合．
まとめたものである（青木佑久，1980）．そこで，表8と表9とを合わせ考えてみると，弱
雨程度以上の雨が，10～20時問以上降った後に，強雨・並雨が降った場合，弱雨程度の雨が
数日問降り続いているような場合には，土砂災害の発生に特に注意する必要がある．又，強
雨においては，降り始めてからの時問が短くても注意しなければならたいことはいうまでも
ない．
　以上のようなことは，その一部はすでに実施されているものもあるが，水害による被害を
軽減するために一般住民の水害に対する意識の向上と協力等が必要である以上，災害に対す
る知識の普及をより積極的により多くの場所でより理解しやすい方法で実施していく必要が
ある．
4．結　　　び
　昔の水害防止方法の中には，輪中堤・水屋・宅地の盛土等も実施されていた地域もあり，
必ずしも構造物による方法のみによっていたわけではないが，明治時代になり国や地方公共
団体が主体となって治水事業を実施するようになると水害防止方法の主体が構造物による方
法となった．それが近年になって，杜会の土地利用の高度化の要求等により，水害をより軽
減する方法が望まれるようになったため構造物によらない方法もまた少しずつ採られるよう
になってきた．災害危険区域の指定・集団移転事業の実施等はその現われといえる．
　今後，水害による被害を軽減するためには，
1）地域によっては，杜会的・経済的問題を十分調査した上で，水害常襲地域の土地利用規
　制，集団移転事業等による方法を積極的に進めること．
2）適切な水害防止方策を実施しやすくするために，より多くの人達に対して災害に対する
　意識を向上させること．そのために，義務教育や訓練・広報活動等を通じて災害教育をよ
　り積極的に実施すること．（特に，近年著しい人口増を示しているような都市及びその郊
　外については，より積極的に進めていく必要がある．）
3）計画規模以上の出水に対しての被害を軽減させるために，構造物によらない方法と構造
　物による方法を組み合わせた方法にすること．
等が重要な問題である．このなかで特に大切なのは2）であり，そのために，災害防止の仕
事に係わっている人達は，教育者等と協力しながら防災教育をよりわかりやすい方法で押し
進めていく必要がある．
　最後に，資料収集等にあたり建設省土木研究所総合治水研究室長吉野文雄氏を始めとする
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建設省・関係区市役所の方々に多大の御協力をいただいた．
し・．
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